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KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI 
 
KELOMPOK 
KOMPETENSI 
NO RUMUSAN KOMPETENSI 
ELEMEN KOMPETENSI 
a b c d e 
KOMPETENSI 
UTAMA 
1 Mengerti dan memahami sain dasar peternakan   √ √      
2 Memahami prinsip dasar ilmu peternakan    √ √      
3 Memahami kaitan antara sains dasar dengan bidang 
keilmuan peternakan 
   √ √  √    
4 Menguasai penerapan dasar ilmu peternakan    √ √  √    
5 Menguasai teknologi dan manajemen peternakan    √ √  √    
6 Menguasai pengelolaan sarana pendukung 
peternakan 
   √ √  √    
7 Menguasai secara aktif pemanfaatan teknologi 
peternakan secara efisien dan berkelanjutan 
   √ √  √    
8 Mampu memberikan solusi terhadap masalah 
pengendalian penyakit ternak 
   √ √  √    
KOMPETENSI 
PENDUKUNG 
9 Mampu bekerjasama dan menyesuaikan diri dengan 
cepat dalam lingkungan kerja/tim kerja 
 √    √  √ 
10 Kemampuan dalam penguasaan software dan 
hardware computer. 
  √  √    
11 Mampu berkomunikasi dan beradaptasi dengan 
dalam lingkungan kerja 
 √     √ √ 
KOMPETENSI 
LAINNYA 
12 Menjunjung tinggi norma, tatanilai, moral, etika, dan 
tanggungjawab profesional 
 √     √    
13 Mampu mengembangkan diri dan berfikir secara logis 
dan analitis untuk menyelesaikan masalah 
(khususnya masalah peternakan) yang dihadapi 
secara profesional 
 √   √   √   
14 Mampu memotifasi masyarakat dalam 
pengembangan usaha peternakan 
 √   √   √ 
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ELEMEN KOMPETENSI : 
a.  landasan kepribadian; 
b.  penguasaan ilmu dan keterampilan; 
c.  kemampuan berkarya; 
d.  sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; 
e.  pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya 
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RENCANA PEMBELAJARAN BERBASIS KBK 
                    MATAKULIAH : MANAJEMEN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA DAN NON 
RUMINANSIA 
 
Kompetensi Utama    :  Mampu melakukan perencanaan dan pengelolaan pembibitan ternak ruminansia  
   (KU No. 5, 6 dan 7) 
 
Kompetensi Pendukung   :  - Kemampuan kerjasama dengan pihak lain dan lingkungan (KP No. 9) 
        - Kemampuan berkomunikasi dan beradaptasi dalam lingkungan kerja (No. 11) 
 
Kompetensi Lainnya (Institusial) :  - Mampu mengembangkan diri dan berfikir secara logis dan analitis untuk menyelesaikan  
                                                                masalah (khususnya masalah peternakan) yang dihadapi secara profesional (KA No. 13 
- Mampu memotivasi dan mendorong masyarakat dalam pengembangan usaha peternakan 
  (KA No. 14) 
 
Sasaran pembelajaran  : Mampu melakukan perencanaan dan pengelolaan pembibitan ternak ruminansia  
 
Minggu 
ke: 
Materi Pembelajaran 
Bentuk 
Pembelajaran 
Kompetensi Akhir Sesi 
Pembelajaran 
Indikator Penilaian 
Bobot 
Nilai (%) 
1 Kontrak Pembelajaran 
Kuliah Interaktif + 
Diskusi 
Menjelaskan kontrak 
belajar dan bentuk 
pembelajaran yang 
diterapkan dalam proses 
pembelajaran 
  
2 
Uraian umum 
pembibitan ternak 
Kuliah Interaktif + 
Diskusi  
Mampu menjelaskan 
dengan tepat prinsip-
prinsip dasar pembibitan 
dan standar bibit 
Ketepatan uraian, 
berkemampuan komunikasi, 
sumber pustaka, kreatifitas, 
keaktifan dalam diskusi 
10 
3-4 
Manajemen integrated 
dan holistic dalam 
pembibitan ternak 
Kuliah Interaktif + 
persentase + 
Diskusi kelompok 
Mampu menguraikan 
dengan tepat unsur-unsur 
penting manajemen 
integrated dan holistic 
dalam pembibitan 
Kejelasan uraian konsep, 
kemutahiran sumber pustaka, 
kemampuan komunikasi, 
kreatifitas, berfikir kritis, 
keaktifan dalam diskusi, 
kedisiplinan. 
15 
 6 
5-7 
Manajemen 
pembibitan sapi 
potong 
Kuliah Interaktif + 
persentase + 
Diskusi kelompok 
Kuliah Interaktif + 
Diskusi  
Mampu menjelaskan dan 
menguraiakn prinsip-
prinsip dalam manajemen 
perbibitan ternak sapi 
potong 
Kejelasan dan ketepatan 
identifikas/pilihan, kemampuan 
komunikasi dan analisis, 
kreatifitas, keaktifan dalam 
diskusi, kedisiplinan. 
25 
8-11 
Manajemen 
pembibitan sapi perah 
Kuliah Interaktif + 
persentase + 
Diskusi kelompok  
Mampu menjelaskan dan 
menguraiakn prinsip-
prinsip dalam manajemen 
perbibitan ternak sapi 
perah 
Kejelasan dan ketepatan 
konsep/uraian, kemampuan 
komunikasi dan analisis, 
kreatifitas, berfikir kritis, 
keaktifan dalam diskusi, 
kedisiplinan. 
25 
12-15 
Manajemen 
pembibitan 
kambing/domba 
Kuliah Interaktif + 
persentase + 
Diskusi kelompok  
Mampu menjelaskan dan 
menguraiakn prinsip-
prinsip dalam manajemen 
perbibitan ternak dombing 
Kejelasan dan ketepatan 
konsep/uraian, kemampuan 
komunikasi dan analisis, 
kreatifitas, berfikir kritis, 
keaktifan dalam diskusi, 
kedisiplinan. 
25 
16 
Uji 
Kompetensi/Remedial 
Kuliah Interaktif + 
persentase + 
Diskusi kelompok  
Mampu menjelaskan dan 
menguraiakn prinsip-
prinsip dalam manajemen 
perbibitan ternak 
ruminansia 
Kejelasan dan ketepatan 
konsep/uraian, kemampuan 
komunikasi dan analisis, 
kreatifitas, berfikir kritis, 
keaktifan dalam diskusi, 
kedisiplinan. 
 
 
Catatan    :   Kompetensi Utama, Pendukung dan Lainnya (Institusional) di adopsi dari Kurikulum 
                     Model Diskusi kelompok : Kollaboratif Learning 
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KODE MATA KULIAH      :  339I112 
BOBOT SKS                     :  2      
NAMA MATA KULIAH     :  MANAGEMEN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA 
KODE/NAMA DOSEN   :  (I11SB) : Prof. Dr. Ir. Sudirman Baco,M.Sc. 
JUMLAH PESERTA    :   45 ORANG      
JURUSAN                :  PRODUKSI TERNAK 
NILAI KINERJA MAHASISWA (1) 
KOMPETENSI AKHIR SESI PEMBELAJARAN DAN INDIKATOR PENILAIAN 
No NIM NAMA MAHASISWA 
Mampu menjelaskan dengan tepat prinsip-
prinsip dasar penggemukan dengan model 
feedlot (10%) 
Mampu menguraikan dengan tepat unsur-unsur 
penting dari perencanaan penggemukan sapi 
model feedlot (5%) 
Kognitf 
(50%) 
Afektif 
(30%) 
Psikomotorik 
(20%) 
Kognitf 
(50%) 
Afektif 
(30%) 
Psikomotorik 
(20%) 
1 I11107017 Taufik Hidayat       
2 I11108253 Sumarlin       
3 …………. ……………………..       
4 …………. ……………………..           
5 …………. ……………………..           
6 …………. ……………………..           
 
 
Catatan:   Tambahkan lembar ini bila masih ada kompetensi lainnya  
                 Contoh di atas hanya mengambil 2 dari 5 Kompetensi Matakuliah yang diambil 
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KONTRAK PEMBELAJARAN 
 
Nama Mata Kuliah  :   Managemen Pembibitan Ternak Ruminansia 
Kode Mata Kuliah  :   339I112 
Pembelajar   :  1.  Prof. Dr. Ir. Sudirman Baco, M.Sc. (Koordinator) 
          2.  Prof. Dr. Ir. H. Basit Wello, M.Sc. 
   3.  Prof. Dr. Ir. H. Sjamsuddin Garantjang, M.Agr.    
Semester   :  VII 
Hari Pertemuan/Jam :  Selasa/  09.50 – 11.30 
Tempat Pertemuan  :  PB. 513 
 
1. Manfaat Mata Kuliah 
2. Deskripsi Mata Kuliah 
3. Tujuan Pembelajaran 
4. Organisasi Materi 
5. Strategi Pembelajaran 
6. Materi/Bahan Bacaan 
7. Tugas-tugas 
8. Kriteria Penilaian 
9. Norma Akademik 
10. Jadwal Pembelajaran 
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KONTRAK PEMBELAJARAN 
 
Nama Mata Kuliah  :   Managemen Pembibitan Ternak Ruminansia 
Kode Mata Kuliah  :   339I112 
Pembelajar   :  1.  Prof. Dr. Ir. Sudirman Baco, M.Sc. (Koordinator) 
          2.  Prof. Dr. Ir. H. Basit Wello, M.Sc. 
   3.  Prof. Dr. Ir. H. Sjamsuddin Garantjang, M.Agr.    
Semester   :  VII 
Hari Pertemuan/Jam :  Selasa/  09.50 – 11.30 
Tempat Pertemuan  :  PB. 513 
 
 
1. MANFAAT MATA KULIAH 
 
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah ciri khas program Studi Produksi Ternak 
berdasarkan kurikulum kompentensi tahun 2007 yang berlaku pada Jurusan Produksi 
Ternak Fakultas Peternakan, dan wajib bagi semua mahasiswa Program Studi Produksi 
Ternak dan pilihan bagi mahasiswa program Studi Teknologi Hasil Ternak, Nutrisi dan 
makanan ternak dan social ekonomi peternakan. Matakuliah ini juga merupakan 
kelanjutan dari mata kuliah Produksi ternak potong dan manajemen ternak potong dan 
kerja, serta matakuliah produksi ternak perah. Matakuliah Managemen Pembibitan 
Ternak Ruminansia  merupakan elemen kompetensi sikap dan perilaku dalam berkarya 
pada bidang usaha peternakan. Manfaat mata kuliah ini menjadi solusi untuk 
menyelesaikan problematik bidang peternakan terutama dalam penerapan teknologi 
managemen perbibitan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas ternak dan 
populasi ternak sapi, kabing dan sapi perah. 
 
2. DESKRIPSI MATA KULIAH 
 
Mata kuliah ini membahas tentang managemen pembibitan ternak ruminansia 
termasuk sapi pedaging, kambing, domba dan sapi perah mulai perencanaan sampai 
eveluasi perbibitan, antara lain prinsip-prinsip managemen integrated dan holistk, 
prinsip-prinsip peningkatan mutu bibit ternak dan evaluasi bibit ternak sapi potong dan 
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perah, dan kambing dan domba. Pada perkuliahan dilakukan uji  kompetensi dan 
remedial. 
 
3. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 
1. Menjelaskan kontak belajar dan bentuk pembelajaran yang diterapkan dalam 
proses pembelajaran 
2. Mampu menjelaskan dengan tepat prinsip-prinsip dasar pembibitan dan standar 
bibit. 
3. Mampu menguraikan dengan tepat unsur-unsur penting manajemen integrated 
dan holistic dalam pembibitan ternak ruminansia. 
4. Mampu menjelaskan dan menguraiakn prinsip-prinsip dalam manajemen 
perbibitan ternak sapi potong 
5. Mampu menjelaskan dan menguraiakn prinsip-prinsip dalam manajemen 
perbibitan ternak sapi perah 
6. Mampu menjelaskan dan menguraiakn prinsip-prinsip dalam manajemen 
perbibitan ternak dombing 
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4. ORGANISASI MATERI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.   Uji Kompetensi dan Remedial 
03.  Prinsip Dasar Peningkatan Mutu Ternak Bibit 
02.  unsur-unsur penting manajemen integrated dan holistic dalam 
pembibitan Ternak Ruminansia 
05.  Managemen 
Pembibitan ternak 
sapi Perah 
 
07.  Evaluasi Pembibitan Ternak 
Ruminansia 
01. Prinsip dasar Perbibitan Ternak 
Produksi Ternak Potong, Managemen Ternak Potong, Produksi 
Ternak Perah an managemen Ternak Perah 
 
04. Managemen 
Pembibitan ternak 
sapi Potong 
06.  Managemen 
Pembibitan ternak 
Kambing/Domba 
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5. STRATEGI PEMBELAJARAN 
 
Mata kuliah ini menggunakan metode Ceramah interaktif yang dipadu dengan 
metode pembelajaran dengan menggunakan Collaborative Base Learning (CBL) dan 
kerja individu dan tutorial.  Pada topic tertentu menuntut keterampilan bekerja secara 
Tim seperti pada penyelesaian penyusunan Portfolio/laporan. Sedang, pada tugas-
tugas yang bersifat kerja individu digunakan metode kombinasi kuliah interaktif, CBL, 
dan atau Projek base learning. Matakuliah dilakukan praktek menilai dan mengevaluasi 
pembibitan ternak masing-masing  pada kelompok ternak ruminansia. Perkembangan 
kemajuan peserta dipantau melalui aktivitas Tutorial dan kerja individu pada saat 
presentasi tugas. Dokumen perkembangan pengalaman belajar mahasiswa dituliskan 
dalam Log-Book yang merupakan Dokumen Fortfolio mahasiswa pada mata kuliah ini. 
 
6.   MATERI/ BAHAN BACAAN  
 
a. Neumann, A.L.  Beef Cattle 
b. Wello, B.  2003.  Produksi Ternak Potong 
c. Roy, J.H.B.  The Calf 
d. Diggins, R.V. and C.E. Bundy.  Beef Production 
e. Dll.  
  
 
 
 
7. TUGAS 
 
1. Buku bacaan materi kuliah telah dibaca oleh mahasiswa sebelum mengikuti 
perkuliahan. 
2. Mahasiswa diwajibkan menyelesaikan tugas yang diberikan dan dikumpul sesuai 
dengan waktu yang telah ditentukan. 
3. Tugas dalam bentuk kelompok dan individu 
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8.   KRITERIA  PENILAIAN 
 
Kriteria yang  dinilai ( Penilaian aspek efektif) pada mata kuliah ini sebagai berikut : 
1. Kemampuan berkomunikasi/mengemukakan pendapat : (10%). 
2. Ketuntasan Gagasan pada Tugas yang berikan  : (20%) 
- Kreativitas;      :  5% 
- Kerja sama Tim pada presentasi,  :  5% 
- kejelasan uraian;     :  5% 
- kemutakhiran bahan pustaka   :  5% 
3. Kelengkapan isi, kejelasan konsep dan penguasaan materi; Kemampuan 
menyelesaikan Problem Set      : (45%): 
- Ketepatan prosedur    : 25% 
- Kedisiplinan      : 10% 
- Berfikir analitik dan kritis   : 10% 
4. Leadership dan kemandirian     :  (15%) 
5. Keaktifan dalam proses diskusi     :  (10%). 
 
Skoring Penilaian : 
Amat baik : 4 
Baik  : 3 
Cukup  : 2 
Kurang  : 1 
Nilai skoring dikalikan 25 point 
Total Nialai  : 100 
 
 
Penentuan nilai akhir  berdasarkan PAP atau Distribusi Normal sesuai dengan 
Keputusan Rektor UNHAS No. 1870/H4/P/2009 tentang Peraturan Akademik 
Universitas Hasanuddin, Pasal 33 ayat 4, 
 
A   =  >85 
A- = 81 – 85 
B+ = 76 – 80 
B   =  71 – 75 
B- = 66 – 70 
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C+ = 61 – 65 
C = 51 – 60 
D = 45 – 50 
E =  < 45 
 
 
 
 
 
9.   NORMA AKADEMIK 
 
a. Mahasiswa harus berpakaian rapih dan pakai sepatu 
b. Mahasiswa wajib mencari materi yang relevan di internet 
c. Peserta matakuliah yang menunjukkan prestasi yang memuaskan diangkat 
menjadi Peer Tutor pada semester berikutnya. 
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10.    JADWAL PEMBELAJARAN 
 
Minggu 
ke: 
Materi Pembelajaran Bentuk Pembelajaran Dosen 
1 Kontrak Pembelajaran Kuliah Interaktif + Diskusi 
I11SB 
2 Uraian umum pembibitan ternak Kuliah Interaktif + Diskusi  
I11SB 
3-4 
Manajemen integrated dan 
holistic dalam pembibitan ternak 
Kuliah Interaktif + 
persentase + Diskusi 
kelompok 
I11SB 
5-7 
Manajemen pembibitan sapi 
potong 
Kuliah Interaktif + 
persentase + Diskusi 
kelompok Kuliah Interaktif 
+ Diskusi  
I11SB 
8-11 
Manajemen pembibitan sapi 
perah 
Kuliah Interaktif + 
persentase + Diskusi 
kelompok  
I11SG 
12-15 
Manajemen pembibitan 
kambing/domba 
Kuliah Interaktif + 
persentase + Diskusi 
kelompok  
I11BW 
16 Uji Kompetensi/Remedial 
Kuliah Interaktif + 
persentase + Diskusi 
kelompok  
Tim 
 
Keterangan : 
1. I11SB  :  Prof. Dr. Ir. Sudirman Baco, M.Sc  
2. I11BW   :  Prof. Dr. Ir. H. Basit Wello, M.Sc. 
3. I11SG :  Prof. Dr. Ir.  H. Sjamsuddin Garantjang, M.Sc. 
 
 
